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Una de las grandes estrategias sumergidas en el anonimato es la Imitación, 
esta consiste en la adopción de aquellos elementos positivos que han sido 
probados en el éxito, y adaptarlos a la compañía. En el presente escrito se 
desarrolló una estrategia que le permitió a la empresa en mención ser 
competitiva, posicionarse en el mercado y alcanzar ganancias superiores al 
promedio (como mínimo, superar su promedio histórico); para tal logro 
inevitablemente se debió de acudir a diversos aportes y diseños que han 
probado su éxito en empresas con alguna similitud, y adaptarlos mediante un 
proceso de filtración a la firma “Corporación Empresarios del Norte del Cauca” 
(Emcauca). Lo que se ha de encontrar en el presente texto es la adaptabilidad 
de la empresa a diversas tesis que le permitirán ser competitiva. Como 
adaptar esas tesis e hipótesis es la estrategia primordial del equipo de trabajo, 
y el producto final es un plan de gerencia estratégico para alcanzar la 
competitividad en una pequeña y mediana empresa en el municipio de 
Guachene, que se convierta en modelo a seguir por las otras 64 pymes 
locales, a fin de aportar al sostenimiento de la economía en la región. 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
Sobre la Planeación Estratégica y sobre Competitividad Michael Porter ha 
marcado un ícono importante en su libro estrategia y Competitividad1 
publicado en 1.989; en el cual reseña la influencia de las cinco fuerzas 
competitivas que modelan a las empresas; señala además, la importancia de 
la diferenciación a través de crear ventajas competitivas, más que 
comparativas. Frente al planteamiento del Dr. Porter se puede evidenciar 
                                                          
1 Estrategia y competitividad, Michael Porter, https://www.youtube.com/watch?v=h8Cg2sKN5i4 
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cómo las grandes empresas que han basado su crecimiento en base a la 
diferenciación competitiva, han logrado posicionarse de manera importante, a 
la vez que se alejan cada vez mas de sus competidores directos; por otro 
lado, aquellas que se basaron solo en las ventajas comparativas no lograron 
establecer diferencias que las sobreposicionarán en el mercado y/o en el 
sector de referencia.  
El desarrollo de las ventajas competitivas, es una de las herramientas que 
han logrado compañías como Google, Apple, entre otras, que les permiten 
obtener mayores ganancias que las ganancias promedios. 
Por otro lado la Uniminuto y su profesor el Dr. Humberto Serna Gómez, 
señala la importancia de las estrategias en la identificación de las renuncias y 
la diferenciación mediante la creación de ventajas competitivas, señalando 
que estas ventajas deben ser duraderas y difíciles de imitar; señala además el 
escritor Serna Gómez2 la importancia de formular estrategias de creación de 
valor a las organizaciones (valor intangible como confianza, respaldo, valores, 
etc.). 
Se sostiene por parte del docente Serna Gómez que las renuncias son parte 
esencial de las estrategias. Con esta acción, según su propio planteamiento, 
se endereza el camino hacia la real meta, sigue éste sosteniendo que las 
compañías que no priorizan sus actividades misionales y por el contrario 
desgastan esfuerzos y energía realizando sin número de actividades, corren 
gran riesgo de no especializarse en ninguna, y si por el contrario brindar un 
bien o servicio de regular calidad. El establecimiento de las renuncias no es 
sinónimo de dejar de hacer, es el establecimiento del core business; es la 
elaboración del mapa de proceso que permite establecer que es misional y 
que es apoyo o complemento. 
                                                          
2 Serna Gómez Humberto. Gerencia Estratégica. https://www.youtube.com/watch?v=WqfFwYQaiow&t=108s 
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Determinar las actividades misionales, desarrollar las competencias centrales 
y asignar presupuesto a las estrategias, así como la documentación de las 
mismas y la asignación de un doliente responsable, sumado lo expuesto a 
unos indicadores claros y medibles son los componentes que permiten 
alcanzar el éxito en un plan estratégico; adiciona el citado escritor que solo 
una porción muy mínima de las estrategias se implementan de manera 
efectiva, las razones, a lo cual sugiere: “Las estrategias se planifican de arriba 
hacia abajo, pero se implementan de abajo hacia arriba”  
A los nombrados escritores se les suman los aportes del Dr. Fernando 
D’Alessio3, quien afirma esos conceptos y establece algunas formas de 
obtener la ventaja competitiva (conocer el sector industrial, identificar y 
proyectar la visión y establecer métodos efectivos de alcanzarla). 
El presente escritor invita a planificar las estrategias teniendo en cuenta el 
sector y particularizando al máximo, pues este considera que las reglas 
generales son uno d los principales causantes de las fallas en la elaboración e 
implementación de estrategias. Para sustentar lo planteado el autor 
ejemplariza el caso de las empresas de extracción minera o agrícola, y las 
compara con las empresas de tecnología, argumentando que el mediano 
plazo para una, no puede ser ídem para la de otro sector; ya que cinco años 
para una empresa de extracción puede ser mediano plazo, lo cual para una 
de tecnología significaría el largo plazo. 
Con este argumento y otros más el Dr. Fernando trata de orientar la 
elaboración de estrategias partiendo de los tiempos y amparándose en la 
diversificación, sus palabras frente a la diversificación son “Hoy en día las 
empresas necesitan profesionales que sepan de muchas cosas, y los 
profesionales deben ser magister investigadores” personas que reinventen, 
que descubran nuevos modelos. 
                                                          
3 D’Alessio, Fernando. libro La Estrategia en la Gerencia. 
https://www.youtube.com/watch?v=20TSi5RV8NE&t=54s 
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Dos autores concibiendo las especialización de maneras totalmente 
contrarias, para apuntar al mismo punto, la elaboración de un plan 
estratégico; por un lado Gómez Serna habla de la especialización como una 
fortaleza, D’Alessio la apunta como una debilidad, maneras diferentes de 
llegar al mismo camino planteada por un autor Colombiano, doctor Gómez 
Serna y el peruano Fernando D’Alessio. 
Frente a la competitividad tanto unos como otros, coinciden en la exaltación 
de este legado en cada una de las empresas que pretende no solo lograr, 
sino mantener el éxito 
Diferentes son las ponencias, videos en youtube, web grafía y libros que       
abordan el tema de la Planeación estratégica y Competitividad y todos ellos 
parecen coincidir con los escritores referenciados en el párrafo inicial, a diferencia 
de muchos conceptos la P.E y C no parecen tener a la fecha una posición 
contradictoria, por el contrario los conceptos nuevos se apoyan y afirman sus 
premisas, las cuales parecen haber sido probadas de manera contundente, pues 
no se evidencia planteamiento alguno que les contradiga. 
 
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un Plan de Gestión Estratégico para Alcanzar el nivel de competitividad 
de la pyme Emcauca Corporación. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Diagnosticar mediante análisis interno (misión-visión-valores-políticas) y 
externo (sector: económico, ecológico, social, tecnológico y político) la 
situación actual de la Corporación Empresarios del Norte del Cauca. 
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• Desarrollar las competencias centrales (el Core Business). 
• Diseñar las acciones de competitividad corporativa acordes a la empresa. 
 
3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Definido como la forma, manera en que se ha de dar respuesta a las preguntas 
formuladas o problema y la forma de alcanzar los objetivos de la investigación. 
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características de lo estudiado. 
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    Fuente: Elaboración propia. 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva. 
3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Método deductivo directo o de conclusión inmediata, permite llegar a una  




La corporación Emcauca está conformada por las siguientes empresas: 
• Ensecauca Ltda., Empresa de Servicios Técnicos 
• Acote unidos Limitada 
• Carpipaz e. u 
• Emservivales Ltda. 
• Servicaloto limitada. 
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3.3 POBLACION Y MUESTRA 
 
En el año 2011 las 66 Mi pymes pertenecientes al municipio de Guachene Cauca, 
atravesaban su peor momento económico y fue por ello que Propal Pulpa y Papel 
como su mayor empleador decidió realizar unas capacitaciones a proveedores con 
el ánimo de evitar la quiebra masiva. En tal evento se obtuvo como estrategia la 
asignación de proyectos a las Mi pymes más fuertes, con el compromiso de que a  
su vez ellas sub contrataran con las más pequeñas, garantizando así la 
sostenibilidad inmediata. Para el año 2012 en que se implementó la estrategia 
aparecieron 7 empresas liderando el proceso; así Emcauca Corporación lidero el 
sector servicios, Eléctricos del Guabal lidero el sector Infraestructuras, Arcos y 
Soldaduras lidero el sector de Soldaduras, Metalvis, el sector electromecánico, 
Redes del Guabal lidero el sector eléctrico, lo concerniente a disposición final fue 
liderado por la firma Reica Ltda. Y el sector de transporte fue liderado por 
Fronteras.  
Con  base a esta realidad la muestra para desarrollar la encuesta se tomó del total 
de  los sectores agrupados (7). 
 
3.4 DISEÑO DEL CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA. 
 
Encuesta empresarial, con el objeto de establecer la situación de la pymes del 
municipio de Guachene, frente a la planeación estratégica. 
 
1. ¿Cómo empresa tienen claro su foto a futuro? 
a) Si    __  
b) No  __  
 
2. ¿Con qué frecuencia planifican estrategias corporativas? 
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a) Anual 
b) Bi anual 
c) Trianual  
d) Nunca  
e) Otra  
 
3. ¿Miden los resultados sobre las metas o propuestas? 
a) Si             __ 
b) No           __  
c) Otro       __ 
 
4. ¿Los directivos tienen claridad sobre la actividad Misional de la empresa? 
a) Total         __ 
b) Parcial      __ 
c) Nula          __   
 
5. ¿Con respecto a la competencia directa, como son sus ventajas? 
a) Comparativas    __ 
b) Competitivas     __  
 
6. ¿El personal operativo interioriza los valores, la misional y la visión de la 
empresa? 
a) Si              __  
b) No            __  
 
7. ¿Al planificar una estrategia, un plan o una acción, se le destinan los 
recursos económicos? 
a) Si                __  
b) No              __  
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8. ¿Que conocimiento posee sobre el sector industrial en el que esta su 
empresa? 
a) Bueno            __ 
b) Regular          __  
c) Ninguno        __ 
 
9. ¿Identifica claramente los aspectos del entorno de influencia en su sector 
industrial (político, tecnológico, económico, ambiental y tecnológico)? 
a) Si             __ 
b) No           __  
 
10. ¿Como están mis competidores frente a los clientes? 
a) Bien  __  
b) Regular  __ 
c) Mal  __  
 
11. ¿Como estoy frente a mis clientes? 
a)  Bien   __ 
b)  Regular  __ 




Frente al requerimiento de información: 
la limitante fue la falta de información escrita o documentada. 
Frente  a la accesibilidad para la realización de la encuesta la limitante fue: 
poca familiaridad de los encuestados con la terminología plasmada en la 
encuesta. 
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EMCAUCA CORPORACIÓN, es una fusión de Pequeñas y Mediana Empresas (Mi 
pymes) focalizadas en la vereda El Guabal, municipio de Guachene, las cuales se 
originaron como parte del proceso de responsabilidad social de la empresa 
Productora de Papeles s.a, hoy Carvajal s.a. Cuyo propósito se centró en la 
generación de ingresos mediante la creación de empresas locales que generaran 
desarrollo en su propia localización. 
 
En la primera década del presente siglo las utilidades anuales superaban el 25% de 
los ingresos totales en la mayoría de las pymes conformantes. 
Para el año 2010 y 2011 a acepción de Eléctricos del Guabal Ltda., ninguna de  las 
pymes obtuvo ganancia. 
 
4.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EMPRESA. 
 
A comienzos del año 2.000 aparecen en la región norte caucana sin número de 
empresas producto de la Ley Páez, con ellas aparece una gran oportunidad para 
algunos visionarios regionales que deciden emprender el camino empresarial, 
dando esto origen a la creación de diversas pequeñas y medianas empresas en la 
región, aparecen entre ellas: Carpipaz, dedicada a la reparación de estibas, 
Emservivales cuyo objeto social es la prestación de servicios generales, 
Servicaloto, que se dedica a la prestación de servicios para aseo de lagunas, 
cunetas, colectores y afines; Emsecauca Ltda., suministra personal para el 
servicio de aseo, cafetería y jardinería; Acoteunidos, que es la asociación coteros, 
que adicionalmente brindan servicios de aseo, jardinería y limpieza de vías.  
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Después de la década del 2010 muchas empresas asentadas por la Ley Páez y a 
fin de obtener beneficios tributarios abandonan la región estrechando la 
competitividad entre los prestadores de servicio, para el año 2011 la situación se 
agudiza para las pymes regionales, que adicionalmente debían competir con 
empresas foráneas de mayor envergadura. Una estrategia de supervivencia en el 
mercado las lleva a fusionarse entre ellas y crear así una figura más sólida que les 
permitiera competir en mejores condiciones, nace a mediados del año 2012 la 
Corporación Emcauca que involucra las mencionadas Mi pymes y nace una nueva 
historia comercial para las mismas. 
EMCAUCA -empresas unidas del cauca- surge como iniciativa asociativa de 5 
microempresarios de la zona del corregimiento del Guabal, en el municipio de 
Guachene - Cauca. 
Desde una trayectoria común de 13 años como proveedores de CARVAJAL 
PULPA Y PAPEL, emerge para apoyarse en la sinergia de la asociatividad como 
fuerza impulsora de una visión de responsabilidad social empresarial con la región. 
Esta  Asociatividad empresarial ofrece como atractivos, además de la calidad y el 


















Tabla 1.  Diagnóstico Interno  Emcauca 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2.  Perfil de análisis externo. 
Emcauca
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Estructura organizacional.  
 
La empresa al momento de la primer visita (con la parte gerencial, Señor 
RONIMSON MARTÍNEZ PEÑA), evidenció la inexistencia de muchos de los 
principios básicos de la buena administración, una de estas falencias fue la 
carencia de una estructura administrativa u organizacional, la no existencia de un 
manual de funciones y la falta de claridad e importancia de la misión, visión, 
políticas y valores corporativos. 
Ante esta falencia inicial, el equipo investigativo procedió al diseño de las mismas y 
su posterior presentación ante la gerencia, quien a su vez la traslado a los socios 
quienes aprobaron la documentación, la cual quedo como se muestra en  lo 
sucesivo como un aporte inicial del grupo investigativo, estos se detallaran como 
fuente propia. 




Fuente: Elaboración propia. 
4.2.1 MISION 
 
Ser un aliado de las empresas industriales para la prestación de servicios 
generales con eficacia,  calidad, y tiempo de respuesta, adecuados que permitan 
impactar el crecimiento, la sostenibilidad y la rentabilidad de las empresas 
asociadas. Es administrar de manera imperceptible las actividades 





Ser en el 2020 una asociación líder a nivel regional en la prestación de servicios 
generales, reconocida por la excelente calidad de los servicios que suministra y por 
el aporte que realiza al crecimiento económico de la región. Para ello procuraremos 
el impacto positivo de nuestros clientes dejando una estela de buenos vecinos, de 
socios y aliados 
Figura 4.  Logo Emcauca 
LOGO EMCAUCA CORPORACION 
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4.2.3 VALORES CORPORATIVOS 
 
Honestidad: Es una condición de conciencia que nos orienta a la realización de 
cada actividad como si fuese para nosotros mismos 
Compromiso: Cada uno de nuestros procesos va orientado y alineado a proteger 
la integridad física de los colaboradores, el medio  ambiente y la empresa. 
Cumplimiento: Evidenciado en la oportunidad al momento de entregar cada uno 
de nuestros pedidos con la calidad y especificaciones del cliente. 
Respeto: Es la conciencia de valorar a todos los seres animados que nos 
complementan en este universo y transponerlo a las labores empresariales.  
Confianza: Hacemos de este valor un activo de durabilidad infinita el cual  
generamos con nuestros clientes en ambas direcciones. 
Responsabilidad: Asumimos nuestras labores con responsabilidad de comienzo al 
final de la misma. 
 
4.2.4 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
o Documentar todos los servicios a manera de procesos, con su 
respectivo flujo grama, alcance, responsable e indicadores. 
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o Realizar todas las actividades y procesos respetando al medio 
ambiente, además de con la normatividad, con acciones de 
indiscutible lógica. 
 
o Promover entre los colaboradores de manera práctica y teórica el 
respeto por la difusión de los DD HH 
 
o No practicar discriminación alguna entre los colaboradores y clientes, 
así como en persona alguna que tuviere trato con la empresa, tanto 
interna como externamente. 
 
o Procurar la tolerancia cero en accidentes laborales. 
 
o Procurar la mejoría y bienestar constante de los colaboradores. 
 
o Evitar las acciones de lavado de activo y promoción del terrorismo 
 
5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Encuesta empresarial, con el objeto de establecer la situación de la pymes del 
municipio de Guachene, frente a la planeación estratégica. 
 
1. Como empresa tienen claro su foto a futuro? 
a) Si    __  
b) No  __  
 
2. Con qué frecuencia planifican estrategias corporativas? 
a) Anual 
b) Bi anual 
c) Trianual  
d) Nunca  
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e) Otra  
 
3. Miden los resultados sobre las metas o propuestas? 
a) Si             __ 
b) No           __  
 
4. Los directivos tienen claridad sobre la actividad Misional de la empresa? 
a) Total         __ 
b) Parcial      __ 
c) Nula          __   
 
5. Con respecto a la competencia directa, como son sus ventajas? 
a) Comparativas    __ 
b) Competitivas     __  
 
6. El personal operativo interioriza los valores, lo misional y la visión de la 
empresa? 
a) Si              __  
b) No            __  
 
7. Al planificar una estrategia, un plan o una acción, se le destinan los 
recursos económicos? 
a) Si                __  
b) No              __  
 
8. Que conocimiento posee sobre el sector industrial en el que esta su 
empresa? 
a) Bueno            __ 
b) Regular          __  
c) Ninguno        __ 
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9. Identifica claramente los aspectos del entorno de influencia en su sector 
industrial (político, tecnológico, económico, ambiental y tecnológico)? 
a) Si             __ 
b) No           __  
 
10. Como están mis competidores? 
a) Bien  __  
b) Regular  __ 
c) Mal  __  
 
11. Como estoy frente a mis clientes? 
a)  Bien   __ 
b)  Regular  __ 





















5.1 PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
5.1.1 VARIABLE 1: Claridad del futuro empresarial. 
 
INTRODUCCION: Con esta pregunta se trata de establecer si las directivas de la 
empresa tienen claro hacia donde pretenden llegar y el tiempo estimado de arribo 
a esa meta. 
Tabla  3.  Claridad del futuro empresarial 
TIENE CLARIDAD No % 
SI 2 28,57 
NO 5 71,43 
TOTAL 7 100,00 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene 
ANÁLISIS: El 71% de las empresas encuestadas desconoce hacia donde 
pretende llegar como empresa en la región y solo el 29% tiene definido hacia 
donde estarán sus empresas el día de mañana. 
Gráfica 1. Claridad del futuro empresarial 
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Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene 
 
5.1.2 VARIABLE 2: Frecuencias de diseño de estrategias corporativa 
 
INTRODUCCION: La planificación trata de evitar desperdicios de todo tipo, la 
función de este interrogante es detectar si la condición actual de las empresas 
obedece al azar o si es producto de un plan pre diseñado. 
 
Tabla 4.   Frecuencias de diseño de estrategias corporativas 
FRECUENCIAS No % 
ANUAL 4 57,14 
OTRA 2 28,57 
NUNCA 1 14,28 
TOTAL 7 100,00 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
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ANÁLISIS: El 57% de las empresas del municipio realizan una planeación 
estratégica por año, el 29% dicen planificar alguna estrategia en el tiempo y el 
14% nunca planifica una estrategia. 
Gráfica 2. Frecuencias de estrategias corporativas 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene 
5.1.3 VARIABLE 3: Medición resultados 
 
INTRODUCCIÓN: Este interrogante permite determinar la retroalimentación de las 
empresas, así como el nivel de compromiso en las tareas asignadas. 
 
Tabla 5. Medición resultados 
MIDEN RESULTAOS No % 
SI 1 14,29 
NO 6 85,71 
TOTAL 7 100,00 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
ANÁLISIS. El 86% de las empresas encuestadas en el municipio no tienen una 
cultura de medir los resultados y solo el 14% de las empresas realizan algún tipo 
de medición de resultados a la gestión. 
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Gráfica 3.   Medición resultados 




5.1.4 VARIABLE 4: Claridad directivos sobre la misión 
 
INTRODUCCIÓN: Entender si los directivos tienen claridad sobre su actividad 
principal, es vital para determinar si los esfuerzos están orientados en la dirección 
correcta. 
 
Tabla 6. Claridad directivos sobre la misión 
TIENEN CLARIDAD No % 
PARCIAL 6 85,71 
TOTAL 1 14,29 
TOTAL 7 100,00 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
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ANÁLISIS: El 14% de los directivos identifican con claridad la actividad misional de 
sus empresas, mientras que el 86% solo conoce parcialmente  la misión 
corporativa de la empresa a la que pertenece. 
 
Gráfica 4.   Claridad directivos sobre misión 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
5.1.5 VARIABLE 5: Ventajas sobre la competencia directa 
 
INTRODUCCIÓN:    Con la respuesta de este interrogante se pretende establecer 
si las ventajas corporativas sobre la competencia son factibles de igualar por la 
competencia o no 
 
Tabla 7.   Ventajas sobre la competencia directa 
 
VENTAJAS No % 
COMPARATIVAS 6 85,71 
COMPETITIVAS 1 14,29 
TOTAL 7 100,00 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
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ANÁLISIS: El 14% de las empresas han desarrollado ventajas frente a la 
competencia que son difíciles de copiar, mientras que el 86% si poseen ventajas 
frente a la competencia, estas son de fácil copiado o superación. 
 
Gráfica 5.   Ventajas sobre la competencia directa 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
 
5.1.6 VARIABLE 6: Personal operativo interioriza la misión 
 
INTRODUCCIÓN: Las estrategias se planifican de arriba hacia abajo, pero se 
implementan de manera inversa, este interrogante pretende establecer si los 
colaboradores saben cuál es el bien o servicio principal que brinda la empresa 
para la cual laboran. 
 
Tabla 8.   Personal operativo interioriza la misión 
INTERIORIZAN No % 
SI 1 14,29 
NO 6 85,71 
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TOTAL 7 100,00 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
ANÁLISIS: Solo en el 14%  de las empresas el personal de colaboradores del nivel 
operativos conoce con claridad la actividad principal de la empresa, por otro lado 
en el 86% de las empresas los colaboradores lo desconocen. 
 
Gráfica 6.  Personal operativo interioriza misión 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
5.1.7 VARIABLE 7: Destinación recursos para una estrategia.  
 
INTRODUCCIÓN: Este interrogante trata de establecer la posibilidad real que 
tiene una estrategia en las pymes interrogadas, de llegar a ser implementada y 
llevada a cabo hasta el final, si esta representa una salida de dinero, como ocurre 
en la mayoría de los casos. 
 
Tabla 9.   Destinación recursos para una estrategia 
DESTINAN RECURSOS No % 
SI 4 57,14 
NO 3 42,86 
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TOTAL 7 100,00 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
ANÁLISIS: El 57% de las empresas encuestadas destinan recurso a la formulación 
y elaboración de estrategias y el 43% de las empresas no le destina recurso a la 
planificación. 
 
Gráfica 7.   Destinación recursos para una estrategia 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
 
5.1.8 VARIABLE 8: Conocimiento sobre el sector industrial. 
 
INTRODUCCIÓN: Aquí se pretende ahondar un poco más en la claridad  que 
tienen las directivas sobre los demás actores participantes en el mundo económico 
que los afecta de manera más directa en sus actividades empresariales 
 
Tabla 10.   Conocimiento sobre el sector industrial 
TIENE CONOCIMIENTO No % 
BUENO 4 57,14 
37 
REGULAR 2 28,57 
NINGUNO 1 14,28 
TOTAL 7 100,00 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
ANÁLISIS: 57% de las empresas encuestadas conocen algo sobre los otros 
actores económicos con que compite, el 29% poseen un ligero conocimiento y el 
14% ignora por completo los demás actores de su sector empresarial. 
Gráfica 8.   Conocimiento sobre el sector industrial 
 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
5.1.9 VARIABLE 9: Identifica aspectos del sector industrial. 
 
INTRODUCCIÓN: Este interrogante pretende establecer si las directivas 
corporativas entienden que afectan y son afectados por diversos sectores y que 
por lo tanto deben identificarlos con claridad.  
 
Tabla 11.   Identifica aspectos del sector industrial 
IDENTIFICA ASPÉCTOS No % 
SI 2 28,58 
NO 5 71,42 
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TOTAL 7 100,00 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
ANÁLISIS: Solo el 29% de las empresas encuestadas conoce de los sectores a 
los que afecta y que los afecta, mientras que el 71% lo desconoce por completo. 
 
 
Gráfica 9.     Identifica aspectos del sector industrial  
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
 
 
5.1.10 VARIABLE 10: Cómo se ven mis competidores. 
 
INTRODUCCIÓN: Aquí se pretende saber si las empresas realizan alguna especie 
de benchmarking  o análisis de la situación de sus  competidores 
 
Tabla 12.   Mis competidores frente a mis clientes 
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COMO ESTAN No % 
BIEN 7 100,00 
REGULAR 0 0 
MAL 0 0 
TOTAL 7 100,00 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
ANÁLISIS: Los competidores directos de las empresas encuestadas son bien 
percibidos por los clientes en la totalidad. 
 
Gráfica 10.      Mis competidores frente a mis clientes 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
 
5.1.11 VARIABLE: 11. Yo frente a mis  clientes. 
 
INTRODUCCIÓN: Este interrogante pretende establecer si las empresas realizan 
encuesta de satisfacción del cliente, o si realizan el servicio de post venta 
Tabla 13.   Yo frente a mis  clientes 
COMO ME VEN  No % 
BIEN 5 71,42 
REGULAR 2 28,58 
MAL 0 0 
TOTAL 7 100,00 
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Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
ANÁLISIS: El 71% de los clientes de las empresas encuestadas los perciben como 
buenos prestadores de servicio y el 29% de sus clientes los clasifican como 
prestadores de servicio regular. 
Gráfica 11.       La empresa frente a sus  clientes 
 
Fuente: Encuesta practicada a Empresas de Guachene. 
Producto de la encuesta se detectó que la empresa Emcauca carecía de una 
métrica frente a sus principales competidores y para ello se procedió con la 
elaboración del Benchmarking con los principales competidores directos de la 
región. 
5.1.12 Benchmarking 
Tabla 14. Análisis de Benchmarquing. EMCAUCA vs Competencia directa 
Compañía Objeto Social 
Participación en 
el mercado 







Posee más de la 




económica.            
Bonos adicionales 
a los 
La competencia con 
esta compañía se 
basara en apoyo a la 
RES del cliente, 
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mantenimiento 
general de la 
planta física 
Carvajal s.a en las 
dos plantas 
colaboradores.    
Pre invierte en el 
cliente     Banco de 
H.V  y personal 
idóneo 
adquirir la 
maquinaria y equipo 
propio y no pedir 
anticipos, así se les 


















Provee cerca del 
40% del personal 
que usan las 
empresas del 
departamento en 












Pre inversión en el 
cliente.                       
Personal 
permanente.                  
Certificaciones, 




Para equiparar la 
situación de ser 
tempo se equiparan 
sus fortalezas y la 
presencia de 
accionistas que no 
se iguala, se 
sustituye por el uso 
de la relación con la 
gerencia de Propal, a 











Posee una gran 





generales y en los 
últimos años vino 
a participar en 
Accionistas 
directivos de 
compañías.                           
Convenios 
corporativos.       
Gran apuesta al 
mercado.     Pre 
inversiones el 
cliente       




al transporte de 
propio de personal, 
producto de su 
ubicación en la 







estratégica con la 
transportadora 
Fronteras s.a.s. 
Fuente: Elaboración propia y complementado con Archivos del Centro Nacional de 
Competitividad 2011, presentado a Propal S.A. 
 
5.1.13 Manual de funciones. 
 
Las actividades al momento de la intervención inicial en la empresa Emcauca, se 
venían desarrollando por repetición instantánea, es decir; cada miembro hace las 
funciones que históricamente ha venido desarrollando mas no posee un rol 
asignado. Se detectó que esta situación ocasionaba perdida en la autoridad 
corporativa, ya que las vacaciones de los colaboradores eran suplidas por quienes 
estos designaban mediante sugerencia, que generalmente terminaba sin ser 
cuestionada, adicionalmente se dificultaba determinar el alcance de cada función y 
a quien específicamente rendir informe. Con el fin de reducir el traumatismo se 
procedió a confrontar lo expresado por los colaboradores vs las actividades que 
realizan dentro de la corporación y con ello se formuló el manual de funciones y 
responsabilidades para la empresa Emcauca a partir del 2.017. 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
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5.2 DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CENTRALES 
 
En la encuesta realizada para  la presente investigación se evidencio que los 
colaboradores de la empresa desconocían el significado del término Competencias 
Centrales y de Core Business, incluso la gerencia vacilaba en dar una definición 
acertada de los términos, lo sentado para designar la imposibilidad que se 
presentaba para poder llevar a cabo una estrategia para desarrollar las mismas ya 
que estas estaban oculta ante los ojos de todos. 
Para facilitar la comprensión, así como para visualizarlo de manera gráfica y 
permanente para todo el personal, se procedió por parte del equipo investigador a 
desarrollar y explicar el mapa de proceso, el cual pasaría a ser la herramienta 
grafica para explicar el corazón del negocio, al tiempo que se evidencia la vital 
importancia de los procesos de apoyo. 
Gráfico 12. Mapa de planeación estratégica Emcauca 
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Fuente: Elaboración propia 
Una vez elaborado y socializado el mapa de proceso, se suscitó la necesidad de 
digerirlo entre el personal, a fin de que pudiera resultar efectivo en el propósito de 
elaboración de la estrategia corporativa, esta acción permitió reafirmación de   las 
competencias Centrales de la organización (Desarrollo del Core Business): 
 
• Se  detectaron y afianzaron fortalezas de los colaboradores y de la propia 
gerencia, frente a la actividad misional: 
• Se determinó certificar aquellos colaboradores expertos en determinadas 
actividades (guadañar, embellecimiento paisajístico, trabajo en alturas, pintura 
de samblasting y mantenimiento de pisos duros). 
• En la parte organizacional de la empresa se dividieron los servicios por 
procesos y a cada proceso se le elaboro un diagrama de flujo y un líder. Todos 
y cada uno de los servicios o procesos obedece a unos tiempos con su 
respectivo indicador. 
• El producto final de la reafirmación de las competencias centrales, arrojo la 
conformación de los servicios en procesos, cada uno con su respectivo 
responsable, acción que recae en la pyme prestadora del servicio al interior de 
EMCAUCA: 
Dicho esto se concluyó que la empresa funcionaria en base a 5 procesos:  
Tabla 16.  Proceso/Servicio 
Servicio Proceso Mi pyme responsable 
Mantenimiento de zonas verdes, 
jardines, podas y disposición de 
cobertura vegetal. 
Jardinería Enservivales Ltda. 
Aseo general de espacios físicos 
en la producción de bienes y 
servicios. 
Aseo de plantas y 
oficinas 
Emsecauca Ltda. 
Reparación de estructuras en Reparación de estibas Carpipaze.u 
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madera y afines. 
Aseo y mantenimiento de 
motores 
mantenimiento Servicaloto Ltda. 
Mantenimiento general de vías 
peatonales y vehiculares. 
Mantenimiento de vías. Acoteunidos Ltda. 
Fuente: Elaboración propia. 
• Para lograr la competitividad es necesario especializarse en las actividades 
misionales, por tal fin se inculco en la directiva renunciar a hacer de todo y 
especializarse en los procesos rentables. Se apuntó a la creación de Ventajas 
Competitivas interiorizando los valores corporativos y  las políticas 
institucionales en la esencia de cada servicio prestado, estos debieron asumirse 
como una cultura del día a día, a todo nivel. Todo lo plasmado como estrategia 
recibió su asignación de valor que debió reflejarse en el presupuesto. Como 
estrategia de mejora continua se designó que el presupuesto debería adicionar 
este rubro año tras año. 
 
 
5.2.1 SEGREGACION DE PROCESOS  
 
5.2.1.1 Servicio de jardinería. 
 
Es el servicio que se presta con el fin de mantener en un estado de enlucimiento 
las zonas verdes, en la recolección y disposición final de la cobertura vegetal 
resultante, en la poda artesanal de árboles, matas, frutales y jardines; involucra 
además el entresaque de hijuelos, la siembra y resiembra de especies vegetales y 
su respectivo control sanitario. 
5.2.1.2 Aseo de Plantas y Oficinas. 
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Consiste en la adecuada  conservación de las instalaciones físicas destinadas a la 
producción de un bien o servicio, este servicio consiste en barrer, trapear, 
desengrasar y enlucir los pisos, puertas y paredes; así como ventanas, ventanales 
y portones, garajes, cocinas, cocinetas, baños y vistieres del personal de planta; 
aquí se involucran además los muebles y enseres y se excluyen las máquinas y 
equipos dedicados a la fabricación de un bien o servicio. 
5.2.1.3 Reparación de Estibas. 
 
Este servicio consiste en la reparación de las estructuras en maderas que las 
industrias usan para estibar o arrumar su producto terminado, las maquinas o lotes 
de producto, estas estructuras en maderas suelen sufrir daños parciales o totales y 
dependiendo de la gravedad así mismo se presta el servicio, que por lo general 
consiste en el cambio de piezas en madera por otras. 
5.2.1.4 Aseo y Reparación de Motores. 
 
Es la limpieza por lo general de partes mecánicas el cual se hace con el objeto de 
retirar de este la grasa, el aceite y otros aderezos que le hayan podido llegar 
producto de la actividad, este servicio cobija además el mantenimiento y la 
lubricación industrial de partes, piezas y motores. 
5.2.1.5 Mantenimiento de Vías. 
 
Es el servicio de mantener en condiciones de transito adecuado a las vías internas, 
sean estas carreteables o peatonales, sus actividades son retiro de cobertura 
vegetal, señalización, barrido, lavado, desengrase y desenlodada, así como la 
liberación de cualquier objeto extraño. 
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5.2.2 PLANEACION DE LOS PROCESOS  
 
La planeación de los procesos se construyó en base al modelo de flujo grama 
convencional. Este no existía y debió de ser construido por el equipo investigador, 
para lo cual fue necesario conocer cada actividad y agrupar las micro actividades, a 
fin de hacer el proceso más armónico. 
Gráfica 13. Flujo grama de procesos 
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Fuente: Elaboración propia. 
5.2.3 EJECUCION DE LOS PROCESOS  
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La venta de los servicios se realizaba inicialmente mediante una negociación 
directa sin previo estudio de los costos de venta, el representante de la pyme se 
presentaba ante la gran empresa a ofrecer sus servicios. Anteriormente se carecía 
de un portafolio definido y de estandarización de los servicios, compitiendo en 
precio más no en calidad. Actualmente se ha superado esta situación y las 
cotizaciones se realizan vía electrónica con unos precios establecidos por servicio. 
Se contratan los servicios con pymes legalmente constituidas Los servicios 
generales se contratan con empresas de la corporación que vinculen personal de 
la región y cuyo objeto social esté vinculado en el portafolio, de no ser así y si 
hubiese mercado para tal servicio se vincularía la nueva empresa a la corporación 
EMCAUCA No se promueve por parte de la corporación EMCAUCA  la rivalidad 
entre pymes, es decir donde hay una pyme prestando un servicio no se acepta 
otra a ofrecer el mismo servicio. 
Vale anotar que la empresa EMCAUCA CORPORACION está conformada por 5 Mi 
pymes, cada una se dedica a su vez a la prestación de un servicio, el cual se le 
asigno como un proceso autónomo e independiente, por el cual cada empresa 
responsable ha de velar por su cabal cumplimiento, correspondiendo así a la 
Corporación las actividades de verificación, control, evaluación y seguimiento. 
• Jardinería        
• Aseo de plantas y oficinas 
• Reparación de estibas 
• Aseo y mantenimiento de motores  y 
• Mantenimiento de vías. 
La asignación del proceso o servicio  obedece a la naturaleza jurídica u objeto 
social de la empresa miembro, así como la especificación a que se ha dedicado 
cada una. 
La prestación de un servicio obedece a una solicitud de servicio emitida por un 
cliente y recepcionada por EMCAUCA CORPORACION, una vez surtido el trámite 
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se remite una orden de servicio a alguna de las 5 Mi pymes, la cual generalmente 
es determinada por el tipo de servicio que solicito el cliente (ver cuadro anterior). 
  
5.2.4 Verificación de los procesos.  
 
La eficacia de los procesos es verificar mediante los informes del supervisor, el 
recibido de satisfacción de los clientes,  los PQRs y las posibles no conformidades. 
Estos soportes escritos son evaluados y compendiados por parte  de la gerencia 
afín de poder establecer la calidad del servicio y la operatividad del proceso. Como 
cada servicio es un proceso y cada proceso a su vez obedece a una de las mi 
pymes, realmente se termina evaluando la gestión de la directiva de cada una de 
ellas. 
Se estableció en pro de la competitividad de EMCAUCA CORPORACION que 
aquellos procesos no avalados en la  auditoria, en reiteradas ocasiones, deberán 
ser asumidos por otra pyme con capacidad para  prestarla de manera eficiente. 
Responsables de la verificación: 
• Supervisor de procesos o servicio 
• Directivos de la pyme 
• Gerencia EMCAUCA 
• Junta directica EMCAUCA 
AUDITORIAS, estas actividades tienen el objeto de informar de la manera como se 
están llevando a cabo los procesos, sus actividades y sus acciones; con el único fin 
de poder controlar de una manera oportuna. 
 
5.2.5  EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS  
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Buzón de Sugerencias o PQR s. las notas de inconformidades, las quejas, 
reclamos o inconformidades a que hubiere lugar se recepcionan mediante el buzón 
de sugerencias instalado físicamente en la planta donde se preste el servicio, y 
adicionalmente se recepcionan en el correo electrónico 
emcauca140612@hotmail.com o a la línea fija (092) 8280668. 
5.2.5.1  INDICADORES 
 













Eficiencia  M2/mes Unidad/mes Dependen 
cia 
Enlucimiento  Uso  









 Re uso 










Rentabilidad  Utilidad  Utilidad  Utilidad Utilidad Utilidad 
      
Fuente: Elaboración propia. 
 
• Eficiencia:  Mide la optimización de los recursos disponibles al momento de 
prestar un servicio, se enfrenta contra el total de los recursos disponibles por 
la empresa para la prestación del mismo. (Humanos, técnicos, tecnológicos, 
y económicos). 
• Calidad: Este indicador permite medir el grado de satisfacción del cliente; es 
la relación entre los recibidos a satisfacción vs los PQR s. 
• Cumplimiento: Es la relación directa entre el número de solicitudes u 
órdenes de compras o servicio recibidos Vs el número de las mismas 
entregadas dentro de los márgenes de tiempo estipulados por el cliente. 
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• Rentabilidad: Indicador que permite medir la relación obtenida sobre un 
servicio prestado y el valor que cuesta a la empresa prestarlo. 
 
 
5.3 DISEÑO DE PLAN ESTRATEGICO Y ACCIONES PARA COMPETIVIDAD. 
CREACION DE UNA PROPUESTA DE VALOR EMCAUCA CORPORACIÓN 
“Entregar al cliente las condiciones para que este se entregue 100 x % a su 
actividad Misional. ¿Cómo se logra esto? Haciendo de la tranquilidad del cliente la 
actividad Misional de la Emcauca. Con esta propuesta se deposita en el cliente la 
tranquilidad necesaria que a la vez impide que este decida arriesgar su actividad 
misional al cambiar de empresa 
Figura 5. Cadena de Valores Emcauca 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18.  Matriz DOFA. 
 
Fuente: Creación Propia 
 
                        
Tabla 19.  Matriz de Estrategias 
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ANALISIS ESTRATEGICO - FO
COMBINACION ESTRATEGICA LA ESTRATEGIA TIPO DE ESTRATEGIA
(F1 + O1) Utilizar el Good Will para alcanzar mayor 
mercado, mas y mejores clientes
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
(F2 + O5)
la RES permite la contratacion de las 




La participacon en el mercado actual da 
la oportunidad de hacer alianzas con 
compañias mayores a fin de ampliar la 
participacion en el mismo
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
 (F6 + O7)
aprovechamiento de la experiencia para 
hacer alianzas estrategicas que avalen 




la estabilidad de la empresa permite su 
ingreso al sector publico permitiendole 
acceder a contratacion estatal
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
ANALISIS ESTRATEGICO - DO
COMBINACION ESTRATEGICA LA ESTRATEGIA TIPO DE ESTRATEGIA
(D4 + O19) Implementacion anticipada de servicios 
ajustados a los nuevos participantes ESTRATEGIA DE CONSERVACION
(D1 + O5)




hacerse fuerte con la banca, a fin de 
adelantar a la competencia ESTRATEGIA DE CONSERVACION
(D6 + O4)




Fortalecerse en tecnologia utilizable en 
el desarrollo de proyectos sociales con 
inversion publica que permita la 
penetracion de la empresa.
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
ANALISIS ESTRATEGICO - FA
COMBINACION ESTRATEGICA LA ESTRATEGIA TIPO DE ESTRATEGIA
(F1 + A7)
Resaltar la imagen de la compañía 




Afianzar la lealtad de los clientes como 
barrera de proteccion a la vez que esta 




La relacion directa con los clientes 
permite la sostenibilidad de las 
relaciones en las epocas criticas 
derivadas de politicas laborales nocivas
ESTRATEGIA DE CONSERVACION
(F8 + A5)
Utilizacion del sentido de pertenencia de 
los colaboradores como un arma ante 
defensiva ante el medio agreste.
ESTRATEGIA DE CONSERVACION
(F7 + A4)
Usar la estabilidad como una fuerza de 
apoyo ante los colaboradores y clientes 
a fin de conservar la calidad en los 
productos y servicios
ESTRATEGIA DE CONSERVACION
ANALISIS ESTRATEGICO - DA
COMBINACION ESTRATEGICA LA ESTRATEGIA TIPO DE ESTRATEGIA
(D2 + A7)
la compañía debera fortalecerse en 




la compañía puede fortalecerse 
mediante el uso responsable de los 
dineros recaudados por nuevos 
impuestos ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
(D9 + A6)
Aplicar una politica de crecimiento 
tecnologico que la delante de la 
competencia ESTRATEGIA DE EXPANSION
(D10 + A8)
Capacitar el personal orientandolo al 
crecimiento personal que redunde en un 
mejor servicio al cliente.
ESTRATEGIA DE CONSERVACION
(D5 + A4)
Incrementar el capital de trabajo de la 
empresa, orientado a la creacion de 
nuevos puestos de trabajo que lleven a 
mas ingresos.
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
ESTRATEGIAS CON RELACION A LA MATRIZ
 




Tabla 20. Desarrollo de las estrategias vs actividades. 
Estrategia Actividades Respon 
sable  















Hacer parnert mas 
que clientes 








mercados por las 
pymes 







Crear lideres Delegar nuevos 






s, Redes  
% 
Crecimiento 
de la eficacia 
Mes 1 
Comunicación  Hacer de cada 
miembro un 










Trabajo equipo Delegar cada 








Clima laboral  Hacerse familia, 




Humano  Grado de 
satisfacción  
Mes 1 
SG-SST. Convertir riesgos 
en oportunidades 





Auto control Definir los 
alcances de cada 









Evaluación del Evaluar de manera Líder Humano y Cantidad Mes 6 
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desempeño automática los 
procesos y 
acciones 
estratega  técnico evaluaciones  
Asociatividad  Alinearse con la 




Humano  Nº clientes Mes 5 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.3.1 La asociatividad factor clave. 
 
La Alineación a la RES – Apoyo al personal en sus acciones personales – Pre 
inversión en personal – Uso de sus mejores Referentes – Ampliación de sus 
mercados). 
Emcauca Corporación es pionera en la región en el tema de asociatividad y esa 
es una de sus grandes factores de éxito, agrupar el capital social, la experiencia y 
los recursos de las 5 Pymes conformantes, la posibilita a competir con empresas 
de mayor envergadura, dejando así atrás a las pymes que en otrora eran la 
competencia de sus partes (estrategia similar a la del océano azul). 
Alineación con la RES de Cliente principal, la principal preocupación de Propal 
S.A. es el bienestar de la comunidad que impacta, Emcauca se alinea con esta 
política usando el 100% de su personal de la región, al tiempo que alienta a sus 
colaboradores a integrarse en los procesos comunitarios como la Jal, concejo, 






5.3.2 Análisis de las estrategias. 
 
• Apuesta por elevar la calidad de vida de su personal, Emcauca Corporación 
estableció una estrategia encaminada a lograr que sus colaboradores se 
hicieran propietarios y les ayudo en la consecución de casas, lotes, 
motocicletas, y en otros casos promueve el acceso a la universidad de los 
mismos. Esta acción ha permitido contar con un personal que siente la 
empresa y propone ideas de mejora que le han permitido sostenerse en el 
mercado. 
En la pequeña empresa es común  la carencia de inversión en tecnología, en 
recurso humano y menos en asesoría estratégicas, Emcauca Corporación le 
ha apostado a la vinculación de personal encargado de planificar estrategias 
y buscar nuevas oportunidades de mercado, lo cual le ha permitido doblar 
sus ingresos operacionales. 
• La estrategia de incluir a Propal entre sus principales referentes le ha 
permitido abrir puertas en compañías muy herméticas, las cuales han 
accedido abrir sus puertas a Emcauca, debido a la presencia de Carvajal 
Pulpa y Papel (antes Propal) como cliente desde hace 15 años. 
• Las pymes pertenecientes a Emcauca conservan su independencia, lo cual 
les permite mantener y captar pequeños mercados, a la vez que la 
corporación ataca sectores más amplios; esta estrategia le permite copar 
mucho más mercado. 
5.3.2.1 Estrategias de liderazgo. 
 
Posicionar a Emcauca como una de las empresas líderes de la región, la gerencia 
ha de valerse de las potencias latentes y elevarlas a nivel tanto personal, como 
corporativo. Utilizar el GoodWill de Emcauca para abrir caminos a la gerencia y así 
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hacerse a nuevos clientes y aliados,  consolidar a los líderes de cada pyme como 
sus coequiperos, Implementación de la cultura de la  planeación previa, a la vez 
que se orienta la empresa hacia la obtención de la certificación en la ISO 9001. La 
visibilización  de los líderes de proceso y de pymes, mediante la recesión de planes 
que posteriormente serán llevados a un experto que les dará forma y viabilidad. 
5.3.2.2 Estrategias de comunicación. 
 
La estrategia de comunicación planteada obedece a una mixtura de opciones, 
debido a los diferentes puntos donde se prestan los servicios: comunicación directa 
con los supervisores y líderes mediante líneas telefónicas pagadas por la empresa 
con una plan corporativo; Comunicación directa mediante Mail y WhatsApp; 
comunicación indirecta por intermedio de los supervisores y vigías en reuniones 
semanales en la oficina. Por último los colaboradores y clientes pueden hacer 
llegar sus opiniones y sugerencias a través del buzón de sugerencias – PQRS. 
5.3.2.3 Estrategias de trabajo en equipo. 
 
El trabajo en equipo se ha de tomar por la corporación como la acción mediante la 
cual las ideas se debaten en base a la conveniencia corporativa y a la calificación 
que reciba de 1 a 10 por los presentes en la reunión. En las reuniones de trabajo 
en equipo desaparecen las jerarquías y los presentes quedan al mismo nivel, a fin 
de evitar las cohibiciones por parte de algunos asistentes, las ideas innovadoras, 
las inversiones, los gastos y todas las acciones que afectan para bien o para mal a 
la empresa se tratan en reuniones ordinarias o extra ordinarias según sea el caso. 
5.3.2.4 Clima Laboral. 
 
El clima laboral de Emcauca Corporación es una regla enmarcada en la 
normatividad colombiana, el cual arranca por el cumplimiento de todas las 
prestaciones a que tiene derecho el colaborador, según el código laboral; pasando 
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por la filosofía de vida “formar parte de algo importante, como lo es dar solución y 
respaldo a una gran compañía (los clientes), respetar el medio ambiente y con ello 
damos lugar a una vida laboral estable, la cual permite mediante el trabajo fijo 
garantizar el estudio a la próxima generación y termina el ciclo con una mejor 
calidad de vida para la generación futura de cada colaborador”. Esta filosofía global 
explica la importancia de hacer las cosas de la mejor manera y esto solo se logra 
haciendo de cada sitio de trabajo una extensión de la empresa. Los directivos y 
líderes tienen por norma conocer personalmente a cada uno de sus dirigidos y 
compartir con ellos mínimo dos veces al año en espacios no laborales, las 
personas se tratan como hijos por parte de la gerencia general y la comunicación 
hacia él no requiere intermediarios para casos personales. 
5.3.2.5 SG-SST. 
 
Salud ocupacional e higiene y riesgo laboral, se institucionalizo en la Corporación a 
principio del año 2010 y sigue actualizándose conforme a la normatividad vigente; 
la presentación de dichos planes se sigue de manera exigente y posee como 
responsable directo a la gerencia y un tecnólogo en salud ocupacional. La 
aplicabilidad de esta norma forma parte de la política de los clientes, por lo cual se 
convirtió en una política corporativa. Actualmente la corporación se encuentra 
avanzando en negociaciones para la certificación en la norma ISO 9001-2015. 
5.3.2.6 Estrategias de autocontrol. 
 
Como estrategia de auto control se proyecta la implementación en la compañía del 
sistema de administración y análisis del riesgo, incluido  la actualización de la 
norma ISO 9001-2015 a través del cual la apuesta es a convertir en oportunidad de 
mejora todo evento potencial de daño, así pues ante una situación desfavorable 
que pudiere sacar de control a la gerencia, se plantea un desafío entre este y dos 
de sus colaboradores más idóneos. Con esta acción la corporación pretende ser 
pionera en innovación corporativa a nivel de pymes en la región. 
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5.3.3 Evaluación de desempeño. 
 
Se dice que el todo es más que la suma de las partes, no obstante la sumatoria de 
las partes, como mínimo debe igualar al todo, por ello la corporación debe procurar 
en cada acción velar por el bienestar de sus colaboradores, a fin de que estos den 
lo mejor de sí para lograr satisfacer al cliente; en este espirar de excelencia cada 
cargo, cada actividad y cada responsable deben de medirse y al final de cada 
ejercicio se revela el grado de eficacia. La corporación posee un cuadro de mando 
para cada cargo en el cual viene diseñada y establecida la meta a cumplir por este. 
La evaluación del desempeño consiste en la cuantificación del logro de estas metas 
y las condiciones en que se lograron (+/-). El resultado arroja una oportunidad de 
mejora en cada proceso o colaborador, más que una crítica personal, ya que la 
meta global es la que permite la sostenibilidad corporativa dentro de los parámetros 
de la rentabilidad, sin embargo las partes deben dar cada día lo mejor de sí, y para 













• La informalidad en los procesos ejecutados por la empresa se traduce en 
reprocesos. 
• Los socios trabajadores llegan a ser un limitante para la implementación  de 
políticas adecuadas. 
• Las mi pymes del municipio de Guachene carecen en su mayoría de 
planificación lo cual las hace muy propensas al fracaso. 
 
• Las mi pymes compiten en precio lo cual la coloca en desventaja en el 
medio, pues a menudo sacrifican rentabilidad por hacerse a clientes que 
pertenecen a una de las pymes del sector. 
• La gran empresa en Guachene se financia de las pequeñas empresas con 
los sistemas de pago a 30, 60 y 90 días. 
• El número de mi pymes existentes en Guachene funcionan como unidades 
de auto empleo, más que como una empresa en potencia. 
• Emcauca como mi pyme ofrece una gran oportunidad de crecimiento para 
las  pymes más pequeñas, al presentarlas como aliadas y permitirles usar 
la asociatividad que esta representa. 
• La asociatividad corporativa por afinidad en la prestación del bien o servicio, 
ha sido el factor determinante para el crecimiento de la empresa Emcauca. 
 
• El sector económico en el que se ubica Emcauca y las mi pymes del 
municipio ofrece oportunidades de negocio que a la fecha no han sido 







Frente al diagnóstico situacional se recomienda: 
• Usar su posición de liderazgo local, a fin de hacer alianzas estratégicas que 
le permitan gozar de una mejor posición 
 
• Abordar una acción inmediata de respaldo a la gestión gerencial en la que se 
embarca el gerente actual. 
 
• Afianzar la actividad misional y establecer las renuncias respectivas (que 
actividades la empresa dejara de hacer, a fin de especializarse en las mas 
rentables). 
 
Frente a las competencias centrales se recomienda: 
• Competir en calidad y no en precio, especialmente con las compañías que 
poseen mayor musculo económico. 
 
• Invertir en ciencia, tecnología y recurso humano. 
 
• Certificar y especializar los colaboradores  más expertos, así como las 
actividades misionales de la empresa 
Con relación al plan estratégico propiamente dicho se recomienda: 
• Acompañar a la gerencia de un experto o asesor empresarial. 
 
• Realizar presupuesto anual de inversión y en el asignar los recursos para la 
formulación e implementación del Plan Estratégico, su seguimiento, 
medición y control de la misma. 
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Encuesta empresarial, con el objeto de establecer la situación de la pymes del 
municipio de Guachene, frente a la planeación estratégica. 
 
1. ¿Como empresa tienen claro su foto a futuro? 
a) Si    __  
b) No  __  
 
2. ¿Con qué frecuencia planifican estrategias corporativas? 
a) Anual 
b) Bi anual 
c) Trianual  
d) Nunca  
e) Otra  
 
3. ¿Miden los resultados sobre las metas o propuestas? 
a) Si             __ 
b) No           __  
c) Otro       __ 
 
4. ¿Los directivos tienen claridad sobre la actividad Misional de la empresa? 
a) Total         __ 
b) Parcial      __ 
c) Nula          __   
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5. ¿Con respecto a la competencia directa, como son sus ventajas? 
a) Comparativas    __ 
b) Competitivas     __  
 
6. ¿El personal operativo interioriza los valores, la misional y la visión de la 
empresa? 
a) Si              __  
b) No            __  
 
7. ¿Al planificar una estrategia, un plan o una acción, se le destinan los 
recursos económicos? 
a) Si                __  
b) No              __  
 
8. ¿Que conocimiento posee sobre el sector industrial en el que esta su 
empresa? 
a) Bueno            __ 
b) Regular          __  
c) Ninguno        __ 
 
9. ¿Identifica claramente los aspectos del entorno de influencia en su sector 
industrial (político, tecnológico, económico, ambiental y tecnológico)? 
a) Si             __ 
b) No           __  
 
10. ¿Como están mis competidores frente a los clientes? 
a) Bien  __  
b) Regular  __ 
c) Mal  __  
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11. ¿Como estoy frente a mis clientes? 
a)  Bien   __ 
b)  Regular  __ 
c)  Mal   __ 
